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A地区 142 113 27 2 
B地区 132 107 20 5 
C地区 110 87 15 8 
D地区 147 102 30 15 
E地区 122 103 7 12 
































( 2 ) 
回 収
有効 回収率
回収数 無効 拒否 未回収 (b / a) 
(b) 
106 5 93.8 
94 2 6 5 87.9 
85 。 2 。 97.7 
94 6 92.2 
96 。 6 93.2 


































A地灰 日地区 C地区 D地区 E地IX: 合目1
有効対 象 古数 (106) (% (93) (先) (84) (あ) (94) (%) (95) (悔) (472) (忽
骸家族(長子0-11才) 18 (17.0) 21 (22.6) 4 ( 4.8) 9 ( 96) 6 ( 6.3) 58 (123) 
家般家IJH長千12-17才) 27 (255) 27 (29 Q) 5 ( 6.0) 12 (128) 9 ( 9.5) 80 (169) 
骸家族(長子18-29才) 22 (208) 16 (17.2) 18 (2L4) 23 (24.5) 14 (14.7) ~ 93 (197) 
族核家族(長子30%以上) 6 ( 5.7) 。(00) 5 ( 6.0) 4 ( 4.3) 8 ( 8.4) 23 ( 4.9) 
夫舗のみ 9 ( 85) 10 (108) 12 (14.3) 17 (18.1) 15 (15.8) 63 (133) 
型 世代家自主 14 (132) 日(86) 24 (23.6) 17(18.1) 22 (23.2) 85 (18.0) 
欠栂家悠 6 ( 57) 8 ( 86) 12 (14.3) 7 ( 7.4) 13 (13.7) 46 ( 97) 
憎 身 主 4 ( 38) 3 ( 32) 4 ( 48) 5 ( 5.3) 8 ( 84) 24 ( 51) 
有効対繁昌数 11061 (勉) 93) (勉) (84) (銘) 95) (帰} [961 (お}(474J (あ〕
l 人 3 ( 2.8) 3 ( 3.2) 4 ( 4.8) 5 ( 5.3) 9 ( 9.4) 24 ( 51) 
家
2 人 1 (10.4) 15 (16.1) 22 (26.2) 21 (22.1) 22 (22.9) 91 (19.2) 
3 人 24 (22.6) 17 (18.3) 10 (1 L9) 20 (211) 23 (24 0) 94 (19.8) 
Id< 4 人 41 (387) 41 (44.1) 25 (29.8) 26 (27.4) 23 (24 0) 156 (32.9) 
人 5 人 21 (19.8) 14 (15.1) 15 (179) 18 (18.9) 12 (12.5) 80 (16.9) 
数
6 人 6 ( 5.7) 3 ( 32) 5 ( 60) 4 ( 42) 5 ( 52) 23 ( 4.9) 
7 人 。(0.0) 。(0.0) 2 ( 2.4) 1 ( 1) 2 ( 2.1) 5 ( 11) 
ト一一
8 人 。(0.0) I 0 ( 0.0) 1 ( L2) 。(00) 。(00) 1 ( 0.2) 
平均(人) 38 3.6 3.6 3.5 3.3 36 
有効対象者数 (]06](%)， (92J (宅) (84) (あ) 194) (%) 94) (%) 1470J (先)
世 20 - 39 議 26 (24.5) 27 (29.3) 12 (14.3) 20 (2L3) 10 (10.6) 95 (202) 
f拝 40 - 49 歳 48 (453) 37 (40.2) 15 (17.9) 21 (223) 17 (18.1) 138 (29.4) 
主 50 - 59 歳 17 (16.0) 16 (17.4) 25 (29 8) 29 (30.9) 27 (28.7) 114 (24.3) 
年 60 - 69 設 10 ( 9.4) 8 ( 87) 15 (179) 18 (19.1) 19 (20.2) 70 (14.9) 
齢 70 級以上 5 ( 4.7) 4 ( 4.3) 17 (202) 6 ( 6.4) 21 (223) 53 (1 L3) 
手均 (畿) 46.7 45.9 55.8 512 578 5L3 
f( 効対象 n数 11041 (帰)(93) (第) [831 (労) (931 (稲) (94) (%) (467) (務)
自営・個人業主 32 (30.8) 30 (32.3) 25 (30.1) 15 (16.1) 42 (44.7) 144 (30.8) 
世
自 由 3佐 1 ( LO) 。(0.0) 2 ( 24) 。(00) 2 ( 2.1) 5 ( 11) 
役目 ・ 理').1 2 ( 1.9) 4 ( 4.3) 6 ( 7.2) 2 ( 2.2) 3 ( 3.2) 17 ( 3.6) 
一'f rf F型 職 4 ( 3.8) I 4 ( 4.3) 6 ( 7.2) 3 ( 32) 5 ( 5.3) 22 ( 47) 
専門 ・技術喰 5 ( 4.8) 7 ( 7.5) 4 ( 4.8) 7 ( 7.5) 3 ( 3.2) 26 ( 5.6) 
')J 務 職 9 ( 8.7) 6 ( 6.5) 15 (18.1) 1 (IL8) 6 ( 6.4) 47 (101) 
主
伎能 ・労務駿 24 (231) 22 (237) 5 ( 6.0) 20 (215) 13 (13.8) 84 (180) 
胃邑
遥鎗 ・通信駁 9 ( 87) 3 ( 32) 1 ( 1.2) 3 ( 3.2) 4 ( 4.3) 20 ( 4.3) 
阪光 ・サービス駿 11 (106) 9 ( 9.7) 1 ( L2) 12 (12.9) 5 ( 5.3) 38 ( 8.1) 
輩 保内駿 ・安パー積ト
1 ( 10) 1 (11) 3 ( 36) 1 (1.1) 。(00) 6 ( 13) 
2 ( 2.4) 1 ( 11) 。(0.0) 1 ( L1) 。(0.0) 4 ( 0.9) 
無 胃邑 5 ( 4.8) 4 ( 4.3) 12 (14.5) 19 (20.4) 10 (106) 50 (10.7) 
そ σ〉 他 1 ( 1.0) 2 ( 2.2) 1 ( 12) 。(0.0) 0 ( 0.0) 4 ( 0.9) 
有効対象イ百数 (951 (勉) [841 (%) (72) (晶) (891 (%) 94) (も) (4311 (集)
l∞万円未満 3 ( 32) 3 ( 36) 2 ( 2.8) 3 ( 34) 7 ( 7.4) 15 ( 3.5) 
ω0-199万円 3 ( 32) 10 (119) 5 ( 6.9) 12 (13.5) 9 ( 9.6) 39 ( 90) 
叫4 2∞ -2ω 万円 13 (137) 16 (190) 7 ( 9.7) 12 (135) 13 (13.8) 61 (142) 
3∞-399万円
22(2291 5l)  
21 (25.0) 12 (167) 15 06.9) 20 (2L3) 96 (22.3) 
円函~制万円 20 ( 16 (190) 10 (139) 16 (18.0) 17 (18 1) 79 (18.3) 
50旧-599 hlq 9 ( 9.5) 10(11.9) 1 (153) 17 (19.1) 1 (1 L7) 58 (13.5) 
収 トー 600 -799万円 1 (11.6) 6 ( 7.1) 1 (15.3) 1 (12.4) 9 ( 9，6) 48 (11.1) 
800 -999万円 5 ( 5.3) 1 ( 12) 5 ( 6.9) 2 ( 2.2) 3 ( 3.2) 16 ( 3.7) 
1000万円以t 3 ( 3.2) 1 ( 1 2) 9 (12.5) 1 (1.1) 5 ( 53) 19 ( 44) 
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ふ更 A B C D E dEhコ fロE↓l (106) (%) (94) (%) (84) (%) (95) (必) (96) (%) (475) (%) 
10nf未満 27 (25.5) 1(11.7) 8 ( 9.5) 10 (10.5) 5 ( 5.2) 62(13.1) 
10-19nf 15 (14.2) 17 (18.1) 18 (21.4) 21 (22.]) 17(17.7) 94 (19.7) 
20-29 nf 12 (11.3) 10 (10.6) I1 (13.1) 7 ( 7.4) 6 ( 6.3) 49 (10.3) 
30 -49 nf 6 ( 5.7) 5 ( 5.3) 8 ( 9.5) 13(13.7) 14 (14.6) 49 (10.3) 
50 nf以上 10 ( 9.4) 4 ( 4.3) 14 (16.7) 1000.5) 9 ( 9.4) 50 00.6) 
平均(nf) 25.0 20.9 36.3 31.8 31.4 
表5 地区別増改築工事箇所
与式 A B C D E 合計(106) (%) (94) (%) (85) (%) (94) (%) (96) (%) (475) (%) 
居 ~ 29 (27.4) 46 (48.9) 37 (43.5) 52 (55.3) 43 (44.8) 220 (46.3) 
応接間 14 (13.2) 7 ( 7.4) 17 (20.0) 4 ( 4.3) 15 (15.6) 61 (12.7) 
i仁'] 所 24 (22.6) 19 (20.2) 34 (40.0) 23 (24.5) 37 (38.5) 146 (30.7) 
D K 6 ( 5.7) 6 ( 6.4) 15 (17.6) 6 ( 6.4) 9 ( 9.4) 46 ( 9.6) 
風 呂 48 (45.3) 23 (24.5) 41 (48.2) 29 (30.9) 27 (28.1) 177 (37.3) 
便 所 20(18.9) 13 (13.8) 28 (32.9) 25 (26.6) 28 (29.2) 121 (25.6) 
納戸・押入 12(11.3) 8 ( 8.5) 11 (12.9) 20 (21.3) 12 (12.5) 67 (14.0) 
廊下・縁側 13(12.3) 2 ( 2.1) 16(18.8) 11 (11.7) 5 ( 5.2) 50 (10目5)
玄 関 17(16.0) 13 (13.8) 26 (30.6) 20 (21.3) 13 (13.5) 95 (20.0) 
その他 17 (16.0) 7 ( 7.4) 11 (12.9) 2 ( 2.1) 17 (17.7) 56 (11.8) 
L_ 




風呂が多いが，長屋地区では台所や便所も多L、。長屋 区別でみて低いと ζろでは 250万円であるのに対して
地区は建設時期が古い鐙物が多く.古い型の台所や水洗 長屋地区では1000万円以上が綾も多く，工事規筏の差
化されていない便所が多かったためであろう。 C地区で がよく表われている。特にE地区では平均793万円と











|箔怨売0 地区~o (2∞) 形長屋0地区50(275) 
l土台・住等の修坪 4.5 I 11.3 • 
2.MI!lの修理! 9.0・ 33.5 _ 
3 外壁の修~等 16.5 • 28.0 _ 
4内壁の修pl!等 29.0 _ 34.5 _ 
5土聞を板依りに 7.0 • 14.9・
6飯の聞を位向IC 1.0 1 2.9 I 
7畳間を板の間K 9.0・ 14.5 ・
8世がえ 30.5 _ 50.9 _ 
9庇 ・といの修尽 19.0 ・ 25.1 ・E
10.扇1・窓枠の取符え 20.5 ・ 32.7 ・・
11.間仕切り変更 8.0 • 14.2 • 
12給排水管工事 11.5 • 17.1 ・
13便所の改造・工'Ii 30.5 _ 
41.1 _ 
14流しのとりかえ 24.0 圃. 27.6 _ 
15浴柑・fまの取替え 42.5 ・ 33.1 ・・
16.自アリの駆除 23.5 _ 4.7 I 






























ムEコ、 品十 (124) 55
A B 0 50 
1.土地が狭い 13.7 34.7・Eコ
2日当り.風通しを心配 0.0 5.6日
3.建築基準法上無理 1.6 4.8 0 
4住宅がいたみすぎ 0.8 3.2 0 
5.長屋建だから 11.3 27.4 ・ニユ
6.資金が不足 50.0 65.3 
7.近所I(迷感 4.0 13.7 [] 
8近所からの反対 0.0 0.8 I 
9.借地だから 3.2 12.1 [J 
10.住みかえる予定 5.6 14.5 (] 
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凡例 L:敷地面積 1 収入 F:住宅形式 A:世
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計B 0 50(175必) A 
l持分交渉が困難 9.1 22.3 .コ
2態替え意志なし 42.9 51.4 ・
3必要性が不揃い 6.9 25.7 1:コ
4住宅形式iζ不満 8.0 18.3 Iコ
5.増改築がしにくい 2.3 14.3日
6売りにくくなる 3.4 16.0 0 
7.資金ができない 6.3 16.0 (] 
8.めんどう 6.9 18.9 [] 
9.その他 10.3 13.1 .:J 
<凡例>A:単一回答 B:複数回答
図12 共同建替え不参加の理由


















B 0 50 
1.住宅の広さ 19.2 41.2・Eコ
2.間取りのよさ 8.1 45.4 t:二コ
3.日当り.風通し 20.7 56.6・圃
4専用庭 3.3 25.6 [コ
5繰の豊かさ 1.3 17.2 Cコ
6広場や遊び場 2.0 12.8 0 
7.増改築が可能 3.5 15.2 0 
8.低層階I[居住 0.4 8.6口
9.駐車場 3.1 28.4 1:二コ
10.防災性 8.4 32.6 .二コ
11.道路が整備 1.8 11.2 0 
12.子供や親と同居 1.5 10.4日
13.隣人らと一緒 2.6 7.0 () 
14.その他 3.5 
15.わからない 2.0 



















fi 計B 0 50(455) 第A 
l.i濁盤の第三者 21.1 44.0・Eコ
2.設計などの世話 7.3 36.0 1:二コ
3.資金面の有利さ 26.2 52.5 ・・
4.環境整備への援助 8.8 38.9 t:二コ





































































































The purpose of this study is to grasp the tendency of the house improvement and the resident 
attitude for its improvement in higルdenselyowner-occupied wooden housing areas. 
We had surveys at five residential areas; three old tenement house areas developed at about sixty 
years ago and two small tract house areas developed about twenty years ago. 
The results are as follows: 
1. On the average. the 77percents of house units have made some improvements including the 
rebuilding， the extention and the conversion. The improvement works are obviously marked in the 
house over 70m f100r areas. 
2. The improvement works have been done mainly at the dwelling room， the kitchen， the bath and 
the lavatory. The increased floor area are from 20nf to 36m on average. 
3. One-third of the residents who had carried out the house improvement did not satisfied with 
thler improved houses. 
4. We have three types of the residents attitude for their future housing;“remove to a new house"， 
“non-remove，improve on his house" and “non-remove and cannot improve". 
5. In order to make successful house improvements in such high-densely housing areas， co-rebuilding 
is the one of the best policy. And to carry out co-rebuilding， public assistance to residents 
who want to take part in co・rebuildingis required in three aspects; fund， area planning and 
coordinating. 
(10) 
